






следованиях  влияния  эффекта  гидродинамической  очистки  проницаемой 
поверхности  ультрафильтрационных  мембран,  а  именно  в  определении 
минимально  допустимого  расхода  подаваемой  и  сливаемой  жидкости  в 































ния  россыпных  месторождений,  Федеральное  государственное  бюджетное  учрежде‐















































[1‐3].  Широко  применяемые  технологии  добычи  и  переработки  песков 
приемлемы для песков с низким (до 25%) содержанием глинистой состав‐
ляющей. При этом потери мелких частиц золота, по имеющимся оценкам, 




















пор,  дают  только  приблизительные  представления  о  возникающих  про‐
цессах  кавитации,  струйных  и  вихревых  течениях  в  многокомпонентных 
средах при гидродинамических воздействиях, инициируемых различными 
источниками физического и механического влияния. 
Цель работы. На основе  анализа  аспектов  гидродинамических  явле‐
ний и взаимодействий выработать подход к теоретическому обоснованию 
процесса  дезинтеграции  высокоглинистых  песков  в  условиях  изменения 
давления  потока  с  образованием  завихрений,  скачков  уплотнения  и  раз‐
ряжения гидросмеси в установке, разработанной в ИГД ДВО РАН. 
Результаты  исследований.  Одной  из  фундаментальных  задач  меха‐




ся  турбулентные  вихревые  течения.  Процессы  преобразования  энергии 
между колебательными и поступательными формами движения могут вы‐
зывать как усиление колебаний, так и появление однонаправленных пото‐
ков.  Взаимодействие  между  волнами  различной  природы,  например 
между  турбулентными вихрями Толлмина‐Шлихтинга и волнами в подат‐
ливой  взаимодействующей  с  жидкостью  конструкцией,  может  оказать 
определенное воздействие на возбуждение гидродинамического эффекта 
на  турбулентность.  Понимание  сложных  механизмов  взаимодействия 




ющейся  научной  базой  волновой  технологии,  посвящено  ряд  работ  Р.Ф. 
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сти.  Установлены  [10‐11]  аналитические зависимости волновых сил от  ха‐
рактеристик волновых полей жидкости и свойств частиц, применительно к 
системам:  внешнего  воздействия на объект,  заключенный в  сосуд;  в  аку‐
стических  полях;  простого  перемешивания  частиц меньшей или  большей 
плотности,  чем  окружающая  среда  (сжимаемая  и  несжимаемая);  при  со‐










  Для  обоснования  процессов  дезинтеграции минеральной  составля‐
ющей гидросмеси в условиях резонансных акустических явлений в гидро‐
потоке и определения  технологических и конструктивных параметров си‐
стем,  моделирующих  кавитационные  и  гидродинамические  эффекты,  из 
всего многообразия подходов к решению поставленной задачи необходи‐
мо  выявить  факторы,  влияющие  на  характер  протекания  процесса.  Рас‐
сматривая  на  конкретном  примере  [15]  гидродинамические  эффекты 
можно  выделить  ряд  зон,  в  которых  давление  гидросмеси  изменяется  в 
процессе перемещения в рабочей среде установки (рис.1). 
В  зоне  давления  струи  минеральной  гидросмеси  на  ограждающую 
поверхность 1, без учета утопленной струи в верхней области расширения‐
диффузоре,    давление  струи  на  площадку  ограждающей  поверхности  1 
определится по формуле [17]: 
Р 1 1 1 0,5 0,5 , 


























В  зоне  сужения‐конфузоре  2  давление  будет  зависеть  от  снижения 










Следует  также  учитывать  гидродинамические  эффекты  в  следующих 
зонах  установки,  лежащих  ниже.  Анализ  явлений,  происходящих  в  рас‐
сматриваемых условиях, требует своего дальнейшего развития. Кроме то‐
го, главным фактором, интересующим нас, является результат разрушения, 
дезинтеграции  твердой  минеральной  составляющей  гидросмеси.  Иссле‐
дуемый  процесс  вихревого  и  импульсного  гидродинамического  воздей‐
ствия  на  твердую  составляющую  включает  упругопластическую деформа‐
цию и разрушение с образованием новых поверхностей мелких частиц. За‐
кономерности  этих  изменений  описываются  законами  Кирпичева  ‐  Кика, 
Риттингера, Бонда, Ребиндера и Гиббса [3]. Эффективность дезинтеграции 
зависит от физико‐механических особенностей высокоглинистых песков, в 
том  числе  воздействия  среды,  и  различных  типов  гидродинамического 
воздействия.  В  гидродинамическом  генераторе  основными  силами  воз‐
действия  являются  гидродинамические  силы  потока,  а  также  механиче‐
ские  силы  взаимодействия  частиц  между  собой,  со  стенками  и  другими 
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РАН,  в  том  числе  [18‐27]  изучалось  изменение  зависимостей  упругих  ха‐
рактеристик растяжения и сдвига от волнового сопротивления песков при 
водонасыщении и ‐ их относительных  (Е1/Е)(ζ1/ζ)  (μ1/μ)(ζ1/ζ) показателей в 
безразмерных  параметрах,  а  также  изменения  динамики  деформацион‐
ных свойств исследуемых песков при водонасыщении. Применение новых 
подходов  к  оценке  влияния  водонасыщения  на  процессы  дезинтеграции 
высокоглинистых песков и само расширение объектов исследования, при 
более  детальном  изучении  влияния  водонасыщения  на  упругие 
характеристики  глинистых  песков  россыпей,  расширяет  возможности 
развития  теоретических  исследований  гидродинамических  явлений.  Раз‐
витие  исследований  гидродинамического  воздействия  на  многокомпа‐
нентные  среды  гидросмесей  позволит  получить  сведения,  которые  обес‐
печат реализацию  технологии по дезинтеграции высокоглинистых песков 
благородных металлов с рядом существенных преимуществ, в том числе с 
обеспечением низких  энергозатрат.  Это  позволит  получить новые  знания 
об  исследуемых  процессах  и  явлениях  и  решить  достаточно  острую  про‐
блему  комплексной  переработки  минерального  сырья  эффективными  и 
экологически безопасными физико‐механическими способами. 
Вывод.  Теоретическое  обоснование  структурно  сложной  гидродина‐
мической дезинтеграции в условиях изменения давления потока с образо‐
ванием  явлений,  возникающих  в  результате  столкновения  элементов 
твердой составляющей друг с другом и препятствиями, включает учет из‐
менения  силовых характеристик  (скорости, давления, мощности потока и 
т.д.), изменения конструктивных параметров,  характеристик среды,  в  том 
числе ‐ усредненной равновесной плотности, структурной составляющей, а 
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